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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La fouille a porté sur 780 m2, dont 300 concentraient 100 dépôts funéraires. Parmi ceux-
ci, répartis en deux phases chronologiques, les plus récents sont fortement arasés. Ils
sont  représentés  essentiellement  par  des  fonds  de  fosse,  des  fonds  de  vases,  de  la
verrerie  brisée  et  très  peu  d’ossements.  61 ossuaires  de  sépultures  secondaires  à
crémation nous sont parvenus avec des ossements.
2 L’ensemble des fosses est  daté entre la  seconde moitié  du Ier et  le  courant du IIIe s.
(datation : L. Feret). L’essentiel des sépultures est cependant calé chronologiquement
entre  la  fin  du  Ier et  la  fin  du  IIe s.,  ce  qui  est  renforcé  par  l’étude  numismatique
(F. Pilon).  Deux phases  ont  pu être  observées  puisque le  cimetière  est  remblayé  au
milieu du IIe s., avant l’enfouissement de nouvelles sépultures, toujours à crémation. Ce
phasage est inattendu, il témoigne d’une organisation nouvelle de l’espace funéraire.
3 Les sépultures contiennent dans une trentaine de cas la combinaison d’un pot, qui fait
office d’urne, et d’une cruche (vase d’accompagnement).
4 Le mobilier de cette partie de la nécropole est peu abondant mais contient néanmoins
18 monnaies, une palette à fard en marbre, une fibule en alliage cuivreux très dégradée,
des jetons en os, deux jetons en pâte de verre, une perle en fritte, et une dizaine de
verreries essentiellement datées du IIe et début du IIIe s. (phase 2).
5 Les  défunts  sont  au  nombre  de 54.  Il  n’existe  pas  de  dépôt  multiple.  21 adultes  ou
défunts de taille adulte ont été identifiés. Le poids moyen des dépôts complets est de
163,99 g, avec un écart-type de 76,61 g. Les sujets immatures sont au nombre de 24, ils
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sont représentés par toutes les classes d’âge (les moins de 1 ans, les 1 à 5 ans, les 5 à
10 ans, les 10 à 15 ans). 16 dépôts extrêmement lacunaires n’ont pas permis de donner
une estimation d’âge.
6 Il ne faut pas croire que les sujets immatures sont sur-représentés puisque cette étude
ne porte que sur 54 dépôts. Il sera intéressant de les comparer avec les fouilles déjà
réalisées  dans  la  nécropole  d’Évreux.  Nous  constatons  une  nouvelle  fois  des
sectorisations  de  la  nécropole  avec  ici  l’absence  complète  de  sujet  inhumé.  Nous
retrouvons l’organisation de l’espace funéraire matérialisée par la présence d’un fossé
qui sert de limite à la nécropole. Ce fossé existe dès la première phase d’enfouissement
des défunts.
7 Un chemin dessert directement l’espace funéraire. Il est matérialisé par l’apport d’une
petite grave locale.  Ce chemin arrive perpendiculairement au fossé de clôture de la
nécropole, là où ce dernier s’interrompt. Cette entrée est large de 3 m.
8 Le diagnostic des parcelles adjacentes réalisé en janvier 2014 confirme la présence du
fossé d’enceinte, ainsi que celle d’un second chemin parallèle à celui trouvé lors de la
fouille.
9 Pour conclure, il est important de constater que la limite sud-est de la nécropole est
enfin  appréhendée  en  fouille.  Une  autre  caractéristique  nouvelle est  le  constat  de
tombes à crémation au IIIe s. La desserte du cimetière par des chemins est elle aussi une
nouveauté, tout comme la réorganisation du cimetière par l’apport d’un remblai dans le
but  d’ensevelir  des  ossuaires,  sans  perturber  les  tombes  pré-existantes.  Enfin,  d’un
point de vue de l’association que l’on a pu faire entre nécropole et zones de déchets de
ville, nous constatons que le fossé de clôture contient entre autre, un crâne humain,
une  tête  de  cheval  avec  ses  deux  hémi-mandibules  (identification :  G. Bayle),  de
nombreux ossements de faune et des rejets céramique du Ier au IIIe s. Tous ces éléments
recueillis dans le fossé sont sans organisation, dans une couche homogène.
10 Cette fouille, sur une surface réduite, apporte une quantité d’informations nouvelles
sur  l’organisation  spatiale,  la  gestion,  la  chronologie,  le  mode  de  traitement  des
défunts,  l’environnement  de  la  nécropole,  dont  nous  commençons  à  percevoir  un
schéma plus global par l’accumulation des fouilles récentes de petites parcelles.
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Fig. 1 – Vue aérienne de la fouille
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